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El President
 Cellas inaugura !a
Unite
 Sa'i àth d
 S'Horta la rodelia 47Ai;
Dilluns passat a S'Horta, —on
s'estan celebrant les festes de CM-
quagesma— tingué lloc un esdeveni-
ment de gran importancia per
aquell nucli urbà. Ens referim a la
inauguració de la Unitat Sanitaria
que s'ha construit a despeses del
Govern Balear i el nostre Ajunta-
ment, les obres del qual s'iniciaren
fa dos anys.
El President Gabriel Cariellas, el
Conseller de Sanitat Gabriel Oliver,
el batle de Felanitx Cosme Oliver, el
representant de l'alcaldia Antoni Ca-
pó, el titular del departament de sa-
nitat del CIM Andreu Mesquida, el
Delegat d'Esports del CIM Andreu
Riera, alguns regidors del nostre
Ajuntament, així com una complida
representació de l'estament mèdic
de Portocolom i Felanitx i de la po-
blació de S'Horta, foren presents a
l'acte, al llawg del qual feren ús de
la paraula el Conseller de Sanitat, el
Batle de Felanitx i el President Ca-
fiellas.
L'ambient en que es va desenvo-
lupar la campanya electoral per a la
renovació de la Junta de Govern de
Ia Llar de la Tercera Edat de l'IN-
SERSO, foil d'allò més animat i va
moure una quantitta tan grossa d'e-
nergies dins aquest estament, que
no dubtam de situar-lo per damunt
de la de qualsevol dels comicis de
caracter general o local celebrats en
aquests darrers temps.
Ja comentàvem aquest fet la set-
mana passada i avui podem corrobo-
rar que fins a la jornada de reflexió
del dissabte, no va decaure mai el
to de la campanya.
Després de les renúncies presen-
tades per Margalida Rosselló Cal-
dentey i Maria Xamena Artigues, la
llista de candidats queda integrada
de la forma següent:
Maria Aguiló Forteza, Barbara
Barceló Nicolau, Rafel Cerdà Masca-
ró (de Campos), Felipe Cerro Sie-
rra, Mateu Gomila Nicolau, Josep
M.a Mascaró Pellicer, Miguel Nico-
lau Matamalas, Joan Obrador Ba-
llester, Miquela Obrador Oliver, Bar-
bara Palou Mestre, Catalina Picó
Aguiló, Joan Reus Fullana, Llorenç
Rigo Barceló (de Santanyi), Teodor
Rigo Veny (de Portocoolm), Rafel
M. Rosselló Adrover, Maria Servera
Miguel i Antoni Vidal Mesquida.
A l'hora d'obrir-se la mesa i per
la circumstancia de que s'acumula-
La nova installació disposa d'una
sala d'espera, dos gabinets per a
consulta dels metges, una sala dis-
pensari, els corresponents serveis i
un ampli pati posterior, tot amb el
mobiliari i equipament adeqiiat als
serveis específics del centre.
El que de m9ment no queda co-
bert és la dotació de personal facul-
tatiu pel que fou concebut el centre,
car aquests serveis han d'esser guar-
nits per INSALUD. Això no obstant
—com sabeu les competencies en
matèria de sanitat no ens han estat
trameses en la seva totalitat—, -el
Conseller de Sanitat manifesta que
hi havia esperança de que aquest
organisme —INSALUD— arribas a
cobrir aquests serveis en un futur-
no molt llunya.
De moment, el centre podrà aco-
Ilir la consulta del metge que fins
ara s'allotjava a una dependencia
del convent de les religioses francis-
canes.
ren als voltants del local un gran
nombre de pensionistes —pensem
que n'arribaren de diverses pobla-
cions veines—, es produi una gran
confussió, escenes de nervis i àdhuc
alguna baralla, el que féu necessari
el requeriment de membres de la
Policia Municipal per tal de mante-
nir l'orde. Passats però aquests pri-
mers moments d'aglomeració, la vo-
tació es desenvolupa amb tota nor-
malitat i fluidesa fins a l'hora de
tancament de la mesa.
Vos oferim tot seguit les dades
electorals:
Sobre un cens de 4.763 electors,
s'emeteren 1.373 vots (28'82 % ), dels
quals 17 foren declarats nuls i 6 fo-
ren en blanc.
Els vots obtinguts per cadascun
dels candidats foren els següents:
Barbara Palou Mestre, 	 781
Rafel M. Rosselló Adrover, 	 762
Rafel Cerdà Mascaró, 	 646
Miguel Nicolau Matamalas, 	 637
Josep M.a Mascaró Pellicer, 577
Miquela Obrador Oliver, 	 450
Teodor Rigo Veny, 	 423
Llorenç Rigo Barceló, 	 402
Joan Obrador Ballester, 	 369
Mateu Gomila Nicolau, 	 329
Maria Servera Miguel, 	 246
Barbara Barceló Nicolau, 	 202
Felipe Cerro Sierra, 	 193
Maria Aguiló Forteza, 	 139
Joan Reus Fullana, 	 58
e
 deir urbanístic
A les dues darreres sessions ple-
nàries de l'Ajuntament de les quals
vostès deuen haver tengut noticia
a través de les pagines d'aquest
setmanari, se varen prendre uns
acords que tendrien una importan-
cia extraordinaria si no fos perquè
un ja ha perdut la fe en aquest
sentit. Ens explicarem.
Els nostres lectors saben —per-
què ho hem repetit una mala fi de
vegades— que la gran assignatura
pendent dels ajuntaments de la
Democraea és l'urbanisme. La inca-
pacitat, la incompetencia, la manca
d'honradesa dels nostres gover-
nants, en aquesta materia, han
estat tan grans i han propiciat un
desgavell tan enorme que no té
perdó. Doncs 136: a les dues ses-
sions de que parlàvem, se va deci-
dir contractar un celador d'obres
i adherir-se a l'acord del Govern
Balear de suspendre el planeja-
ment urbanístic d'una zona de Ia
nostra costa, que va des del Caló
d'En Marçal fins a Cala Ferrera, i
de solicitar fins i tot l'ampliació
d'aquesta mesura.
Respecte del primer punt, la in-
formació del setmanari feia curt, i
els lectors tenen el ' dret a sebre
què va passar. El senyor Batle se
va negar en rodó, de manera reite-
rada, a contractar cap celador
d'obres enguany. Va dir i repetir
que ja ho veuriem l'any que ve, si
ho trobaven oportú, si hi havia do-
biers per pagar-lo, etc. pet-6 que
enguany de cap manera.
Parlant del tema del control de
les obres, va reconèixer que al-
gunes denúncits formulades pels
grups de l'oposició no havien tirat
endavant. Va afirmar que se con-
tractaria l'equip per redactar les
normes subsidiaries quan seria pos-
sible i que el celador provisional
no ha fet mai un informe al dele-
gat d'obres; va admetre que el
celador no té els coneixements
necessaris per fer la seva feina,
però que de moment ja n'hi havia
prou.
S'inicia la votació pertinent. Els
Antoni Vidal Mesquida, 	 54
Catalina Picó Aguiló, 	 45
Els deu primers de la llista són
els que integraran la nova Junta de
Govern, d'entre els quals ha d'esser
elegit el president, o la presidenta,
que tant se val.
regidors del P.D.P. (ara D.C., demà
ja ho vorem) hi voten en contra.
Els socialistes a favor. Els d'A.P.
diuen que si hi ha possibilitat de
crear la plaça, ells en són parti-
daris.
El Batle, veient que té la votació
perduda, saltant-se el reglament
(1na votació, una volta començada,
no es pot interrompre) l'atura. Hi
ha discussions, se demanen
ments i comença una segona vota-
ció. El senyor Batle i tot el seu
grup (admirau-vos-ne!) voten a fa-
vor d'aliò que havien atacat durant
una hora. Es inevitable recordar ta
frase «donde dije digo, digo Diego».
Els presents a la Sala s'hi diverti-
ren una cosa de no dir.
Dies después, a l'altra sessió
naria, ve l'adhesió a la suspensi6
de llicències acordada pel Govern
Balear. Respecte d'aquest punt, n0-
més hem de dir una cosa: si el
grup que comanda a la Sala hagués
fet les coses be tot el temps que hi
ha governat, ja no hi importárti
haver de pendre riiesures extraor-
dinàries com aquesta. Ens haurien
pogut estalviar totes aquestes tn-
gencies i la degradació que s'hn
produït els darrers anys a Porto
colom i a altres indrets no hauria
arribat tan enfora.
Per acabar-ho de compondre,
una zona de S'Arenal que servb
d'aparcament, un presumpte pro-
pietari s'ha anticipat a la decisió
de la justicia depositant-hi matie
rials d'enderroc. El problema ve
d'enrera: l'Ajuntament, a una see-
sió celebrada dia 10 d'abril del 1984
(ara ha fet quatre anys) va tenir
noticia d'una demanda judicial en-
taulada per Don Baltasar Binimelis
Amengual en contra de les germa-
nes Rosselló Coll, els germans de
Ia Rosa Rosselló, Don Antoni Ra-
mon Gelabert i l'Ajuntament dc
Felanitx. Sembla que uns terrenys
que els darrers havien regalat a
l'Ajuntament havien estat venuts
prèviament al senyor Binimelis
Amengual. La corporació va decidir
oposar-se a la demanda i va
representants en el dit procés.
(Això de regalar es un dir, .perque
Ia cessió dels terrenys no era tan
desinteressada com pugui semblar,
per ò això daria peu a un altre
comentari). Ara veurem a qui .abnik-
ra raó el tribunal,
Pirotècnic
Les eleccions a la Junta de Govern de la liar
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes,
SANTORA'
Diu. 29 Stma. Trinitat
Dill. 30 St. Ferran
Dim. 31 Visit. M. de Dal
Dim. 1 St. Just'
Dij. 2 St. Marcení
Div. 3 Màrtirs d'Uganda
Dis. 4 Sta. Clotilde
LLUNA
Lluna plena dia 31
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
1 Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges j festius, a les 19 h
Palma - Felanitx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges j festius, a
les 20.30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15 1 lq,30 h. Diumenges,
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.
Port000lom • Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16 i 18 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I (Rumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D itunenge:
	 Gaytt-Melis
Dilluns: 	 Miqu 31- N ad a I
Dimarts:
	 Jaume Rotger
Dimecres: 	 C. Ticoulat.
Dijous: 	 Francesc
Divendres: 	 Gayà-Melis
TELÉFONS DINTERRS
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx
580448-581144
Funerària Lesever 	 582450
Ambultincies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guttrdia Civil 	 580090
Bombers	 581717
econòmic de
Exposició de la passada temporada de caça.
- Preparació de la propera temporada.
- Presentació, i aprovació, si procedeix, del balanç
la passada temporada.
Admissió de socis nous.
— Renovació de la Junta Directiva.
- Precs i preguntes.
somag..sum...rwayer... 	•••■•••■••1i0	
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A'S CORSO
ma apertura
Ueda Son Pruhens
JUNTA GENERAL
Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General ordinaria, que
se celebrará el próximo lunes día 30 de mayo, a las 10 de la noche,
en la Escuela de Son Prohens.
En la misma se podrán satisfacer las cuotas de la próxima tem-
porada.
Carnicería GALERETA
ANTONIA BENNASAR BARC
 ELO
Sa Plaça (Es Mercatl
Comunica a todos sus clientes y
público en general, su REAPERTURA,
hoy día 28 de mayo.
Esperamos su visita
Vedat Son Mesquida
Per la present se convoca a tots els socis d'aqueix Vedat a l'As-
semblea General Ordinaria, que tindrà lloc als locals de l'escola de
Son Mesquida, el proper dimecres dia 1 de juny, a les 21'30 h. en
primera convocatória i a les 22 en segona, amb el  següent ordre
del dia:
LA JUNTA DIRECTIVA
.111.1171.	
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Ajuntament
de Feianitx
ANUNCIOS
Por el presente se hace pública
la necesidad de contrata eventual,
por parte del Consell Insular de
Mallorca, de un bombero para el
subparque de Felanitx.
La duración de esta contrata sera
de 4 meses, desde el 1 de junio
hasta el 1 de octubre.
Para optar a dicho contrato sera
preciso ostentar el Título de Gra-
duado Escolar y Carnet de Condu-
cir Clase C al propio tiempo que no
sobrepasar la edad de 35 años.
Para una mayor información se
pueden poner en contacto con
D. MIGUEL ROSSELLO, llamando
al teléfono 71 31 15.
Felanitx, a 20 de mayo de 1988.
El Alcalde
Cosme Oliver Monserrat
Teniendo acordado este Ayunta-
miento adquirir un sistema de alar-
ma para instalar en la estación
impulsora de Porto Colom y un
sistema de protección contra inter-
ferencias •a la red radiotelefónica
de la Policía Municipal, se pone en
conocimiento de aquellos a quienes
pueda interesar efectuar dicho su-
ministro que pueden dirigir sus
ofertas a esta Alcaldía hasta el día
31 de los corrientes.
Para una mayor información pue-
den dirigirse al Negociado de Se-
cretaría de este Ayuntamiento de
Felanitx.
Felanitx, a 23 de mayo de 1988.
El Alcalde
PADRONES DE EXACCIONES
MUNICIPALES
Aprobados por la Comisión de Go-
bierno de este Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día 16 de los co-
rrientes, los padrones del Impuesto
sobre circulación de vehículos, Im-
puesto de solares sin edificar y sin
vallar, Recogida de Basuras, Servi-
cio alcantarillado de Felanitx y Por-
to Colom, tenencia de perros, todos
ellos correspondientes al ejercicio
de 1988, los cuales quedan expues-
tos al público en la Secretaría de es-
te Ayuntamiento por plazo de quin-
ce días a efectos de reclamaciones.
Felanitx, a 18 de mayo de 1988.
El Alcalde,
Cosme Oliver Mcmserrat
SE VEN PARTICIPACIÓ SOLAR La
fila urbanització Sa Punta 2.° fase,
amb permís d'obra i excavació per
a construcció d'una vivenda.
Informació: Tel. 58 00 19 (hores
de feina).
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FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
C. tillou n°. 10
	 — bajos — FELANITX 	 Tel. 582450
INSTALIDIA
JOAN MOREY
CHAQUETILLA m. c.
CHAQUETILLA m. I.
Major, 46-1°.-A—Tel. 580871 —FELANITX
UNIFORMES CAMARERA HABITACIONES
UNIFORMES DELANTALES
COCINA
DELANTAL COCINERO
PANT k LON COCINERO
GORROS COCINERO
CABALLERO
BATAS
LABORES VARIAS
FABRICAS
FABRICACION PROPIA
Novedades LOBELIA, C.B.
t..
Acristallament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artistiques
Via Arnesto Mestre, 5 - Tel. 58 32 44 	 FELANITX (Mallorca)
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Claror d'alba a Sant Salvador
Antoni Oliver
Fiesta social 6n1. Circuit! Recreativo
Etrega de trofecs de los campeonatos de billar, pesca y truc
Aquest darrer dissabte de maig, a
l'horabaixa, una teringa de pelegrins
s'enfilarà, dreceres amunt, al puig
de Sant Salvador. Es l'estol dels
creuats que compleixen un ritual
maria yell de 34 anys. Pere) enguany
la teringa es més llarga: Vénen de
tots els punts dels santuaris i es-
glésies marianes de l'illa, que durant
tot aquest any sant ells han omplit
de cançons i de salms i d'Eucaris-
ties. Amb les mans i el cor plens de
festa, ara clouran el llarg camí, un
horabaixa de dissabte de maig, als
peus dc l'estel de l'alba clara, la Ma-
rc de Sant Salvador.
I darrera ells, tota Mallorca hi
arribarà un poc més tard amb un
panerct de fruita collida a les pletes
de tots els poetes de l'illa: Corona
poètica que es l'homenatge del cin-
quantenari de la coronació i la
cloenda d'aquest any universal ma-
ria.
I per dir-vos tot aquest esplet de
bones noticies, ara veureu que del
cor de l'Edat mitjana ens arriba un
saig que, amb la veu més ben trem-
pada, ens en corna l'alba —com diu
ell. Du vestit d'ermita i te la barba
més florida que tota la ginesta del
puig. Es mestre Ramon Llull que,
suara farà set-cents anys, a Montpe-
lier del regne de Mallorca, va es-
criure el Llibre de Santa Maria i el
va tancar amb una balada teixida
de tots els colors de la llum de Ma-
llorca: Es el cap. 30, que es titulat
d'Alba, i que sembla fent des del
curucull de Sant Salvador, que es
la talaia per on cada mati Mallorca
aguaita l'alba que surt de llevant,
i on hi riu «nostra Dona, que és al-
ba de resplendor i que dóna clare-
dat a la lluna i a les esteles».
El saig Ramon canta així, doncs,
des de Montpelier estant: «Un home
pujà en una alta muntanya per fer-
hi penitencia i per plorar-hi sos pe-
cats. Havia costum que es llevava de
nits e estava en oració esguardant
lo cel e les esteles. E quant veia ve-
nir l'alba, considerava el dia de la
mort, que es alba dels homes justs
qui d'esta vida ixen, la qual es en
tenebres, e traspassen al dia on es
glòria e resplendor perdurable».
Just com si pintás un ermita de
Sant Salvador d'avui.
Però un dia un escamot de mals
homes el prengueren i l'encarcera-
ren a l'ermitanet de la muntanya de
l'alba. I li robaren la llum dels ulls
al pobrissó, i «en tal Roc el meteren
que no podia veer claredat ni alba».
Pere.) heu de creure i pensar que
aquell homenet de Déu estava pres
en un castell en el qual cornaven
tots dies alba. ¡Cornar alba! Tocar
el corn d'alba era lo mateix que
aixecar la gent i fer a saber que ja
es deixondia la hum i que era hora
de posar-se al tall de la feina (Com
sabeu, a les possessions més avan-
çades de les rondaies, la tasca de
cornar l'alba la fan els galls).
«E al so que ciia del .corn que sig-
nificava alba, l'ermità tot s'alegra-
va.»
De la llunyania de la mar l'alba
neixia i s'enfilava muntanya amunt,
i amb un cabell d'or omplia de vida
i de claror tota cosa que amb ses
mans tocava: «Maria es llum e cla-
redat e alba», canta el saig medie-
val.
Encara avui, des del cim de Sant
Salvador Santa Maria ens corna l'al-
ba, anunciadora del sol i del Mes-
sies; i l'home presoner del castell.
aprèn, al so del corn, que la llum
torna, nova i neta. Les valls del món
s'omplen del so i dels ecos del corn
i les bardisses esclaten de flors i
caderneres, i dels quatre racons de
la terraja puja el dia «on es glòria
i resplendor perdurable».
¡Quina manera més neta de cor-
nar l'alba!
Els qui heu sentit dins els come-
liars el corn de Mestre Ramon, ¿que
no hi vindríeu a Sant Salvador a
veure com en torn de la Senyora de
l'alba tota la baldor de maig s'hi
enfila i s'hi arremolina?
—«Reina, dona de reis i de reines,
inuminau tot el món,
Madona santa Maria;
puis de tot quant es sou vós
llum, claredat, alba i dia». Amen.
pasado sábado en un conocido
restaurante felanitxer tuvo lugar
fiesta organizada por el «Círculo
Recreativo». A esa cena-reunión
asistieron varios centenares de so-
cios de esta entidad que ya ha cum-
plido 72 años de existencia, todo un
«record» según como se mire. En-
tre los numerosos comensales esta-
ban presentes Joan Verger presi-
dente del CIM, el conseller Andreu
Riera, el presidente de la F. Balear
de Billar Mateo Bauzá, el gran ju-
gador de billar y campeón mundial
de fantasia Pedro Nadal, el Alcalde
de Felanitx Cosme Oliver y los me-
dios de comunicación incluída la
televisió felanitxera. Al final el pre-
sidente de la Sociedad Gabriel
Mora dirigió unas palabras a los
comensales, resaltando la buena
marcha de la misma y agradeció la
colaboración de todos. La idea es
que este tipo de reuniones se hagan
anualmente sin una fecha concreta,
con el fin de estrechar todavia Más
los lazos entre socios y familiares.
También el presidente del CIM,
Joan Verger dirigió unas breves pa-
labras a los asistentes, que fueron
muy aplaudidas. Durante el acto
hubo entrega de trofeos de I os
campeonatos de Billar, Pesca y
True disputados en dicho centro en
lo que va de año. También hubo
Ilaveros/medallas conmemorativas
para todos los participantes. El
acto resultó simpático y cordial.
BILLAR
1.a CATEGORIA: Vencedor AN-
DREU BENNASAR. 2.—Bernardo
Adrover. 3.—Mateo Nicolau. 4.—Ma-
teo Nicolau Veny. Maxima tacada:
Juan Pou.
2.a CATEGORIA: Campeón: AN-
TONIO ANDREU, 2.—Xavier Oliver,
3.—Jaime Roig, 4.—Miquel Mas.
Máxima tacada: Xavier Oliver.
3.. CATEGORIA: Campeón: AL-
FONSO HERNANDEZ, 2.—Tomeu
Barceló, 3.—Gaspar Muñoz, 4.—MI-
quel Barceló. Máxima tacada: To-
meu Barceló.
TRUC
La pareja vencedora fue: RAFEL
SOLER y PERE J. GALMES, 2.0 lu-
gar para el támdem Miguel Pored
y Sebastià Mascaró, 3er. puesto
para Paco Garcia y Pere Pou y 4.•
lugar para Miguel Ginard y Miguel
Adrover.
PESCA CON BARCA
La embarcación «HELLO» tirpu-
lada por PERE LLOMPART y JAU-
ME ROIG se clasificó en ler, lugar,
el 2." puesto fue para «ROIXA;
pulada por Sebastià Roig, Joan
Obrador y Tomeu Puig, 3.-0LO-
VIAN» con Sebastià Forteza, Rafel
Gomila y Toni Caldentey. 4.—«BAS-
SA NOVA» con Antoni Vicens, Mi-
guel Mestre y Xisco Sunyer.
major: Joan Obrador.
PESCA DAMUNT PENYES
Vencedor: Jaume Valens, 2.—To-
meu Ramón, 3.—Joan Riera y 4.—
Guillem Barceló. Peix major: Jau-
me Valens.
M.
TENGO PISO para alquilar en Fa-
lanitx, cuatro dormitorios.
Informes, Tel. 58 14 80.
Carnicería MARI CARMEN
C. Assumpció, 20 - Porto-Colom
(Junto Hotel las Palomas)
CARNES FRESCAS
Charcutería
Alimentación
Las mejores carnes y embutidos
para su mesa.
ABIERTO TODOS LOS DIAS
....■•■•■111. 	  
AUTOCARES J. CALBENTEY
AVISO
Horario que regira a partir del 1 de junio de 1988
LINEA FELANITX-PALMA
DIAS LABORABLES: A las 6'45 (excepto sábados), 8, 10, 14
y 18 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 8, 14 y 19 h.
PALMA-FELANITX DESDE LA ESTACION
DIAS LABORABLES: A las 8 (excepto sábados), 9'30, 13, 15'45
y 19'30 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 9'30, 15'45, y 20'30.
PALMA-FELANITX DESDE CAFETERIA ALCALA
DIAS LABORABLES: A las 12'30 y 19 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 20'30 h.
LINEA FELANITX-PORTO-COLOM
DIAS LABORABLES: A las 7, 9, 10'45 (sólo sábados), 14'15,
17 y 20 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 7, 9, 10'45, 12'30, 15'30, 17 y
20'30 h.
PORTO-COLOM-FELANITX
DIAS LABORABLES: A las 7'30, 9'30, 11'15 (sólo sábados), 16,
17'30 y 20'30 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 7'30, 9'30, 11'15, 13, 16, 18'15
y 20'30 h.      
ADVERTIMOS LOS SIGUIENTES CAMBIOS: LA SALIDA
DEL AUTOCAR PALMA-FELANITX DE LAS 16 H. DE LA ESTA-
CION, SERA A PARTIR DEL 1° JUNTO A LAS 15'45 Y EL DE FE-
LANITX-PALMA DE LAS 17'45 SERA A LAS 18 H.               
cine principal 
Tel. 580111
Viernes 27, sábado 28 a las 9'30 noche y domingo 29 desde las 3
El programa más fantasioso de la temporada, que te hará pasar
unas horas sumamente entretenidas.
CRITERS y 2001 odisea del espacio
Viernes 3, sábado 4, a las 9'30 noche y domingo 5 desde las 3
Lo último del mítico BRONSON.
Yo soy la justicia ll y La Princesa Prometida
Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas
Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y P. Volta, 167 - Tel. 581144 FELANITX
FELANITX
La querera contra la Cornissió
Municipal de 6overn
Diinarts passat, pel titular del Jut-
jat d'Instrucció de Manacor Antoni
Oliver, fou presa declaració al batle
de Felanitx, Cosme Oliver i als regi-
dors components de la Comissió de
Govern Pere Batle, Josep Bonet i
Gabriel Mora, arran d'haver admesa
a tramit la querella per prevaricació
interposada per l'oposició.
Aquesta querella, com sabeu, és
perquè els grups de l'oposició consi-
deraven que s'havien comès irregu-
laritats en la Qoacessió, de llicencies
d'obres a la urbanització de . Ca's
Corso.
El divendres havien de declarar
els regídors Tomeu Obrador, An-
dreu Oliver, Francesc Algaba i Pere
Massuti per la part demandant.
El misser dels demandats es Rafel
Parera i el dels querellants es Jose
Luis Martin Pelegrin.
Exposició de cartells de Joan Miró
Del 10 al 24 de juny, a la Casa Mu-
nicipal de Cultura, tindra lloc una
exposició de cartells del pintor Joan
Miró. Estará integrada per 58 dels
més de cent cartells que crea el fa-
mós pintor per a les seves exposi-
(ions i altres esdevenirnents que se
celebraren a Europa, America i Asia.
Aquesta mostra tan representativa
• ha estat reunida pel colleccionista
Manfred Hohl, relacionat anal)  Feia-
des de fa alguns anys.
Completara l'exposició la projec-
.64 d'un video sobre la vida artisti-
.ca de Joan Miró,
Exposició de ceràmica a
(Call Vermeil»
El proper dimarts dia 31 de maig,
els alumnes del Taller de Ceràmica
CALL VERMELL, inauguren al ma-
teix local, una mostra de les peces
tnés significatives que hair realitzat
aquest curs 87-88 i que restara mun-
tada fins divendres dia 3 de juny.
Inauguració d'una nova exposició
de rajoles
Dissabte passat horabaixa, la pui-
xant empresa felanitxera de mate-
rials de construcció «FCO. GRI-
MALT, S. A.», inaugurà una nova
Cxposició de rajoles, materials de
; evestiment i complements per a
-bra, al seu local central de la Via
l'Ernest Mestre. Prèviament beneí
'es noves instatlacions el P. Jaume
Duran, C. R.
Es tracta d'una ampliació i remk
, ació total de l'antic mostrador de
'empresa —així com de les depen-
tències annexes de caracter admi-
tistratiu--, amb la que s'ha aeon-
eguit un local d'exposició d'unes
timensions molt respectables i en
;1 muntatge del qual no s'han
escatimat mitjans. Tant la disposi-
ció dels materials com els accesso-
ris decoratius han estat extremada-
ment cuidats, tot oferint una im-
pressió sumament grata i comer-
cial.
En tot moment, els germans
Grimait Obrador, així com fami-
liars i personal de l'empresa, aten-
gueren amb cxquisida delicadesa
els nombrosos convidats que desfi-
laren pel local.
Felicitam l'empresa «FCO. GRI-
MALT, S. A.» per aquesta millora
tan important, al temps que els
desitjam un gran exit comercial.
La Festa dal Carpus
Din -wet-es, a I() del vespre, a la
Parrimmia, Vigilia pública d'Adora-
cid Nocturna.
El proper dijous dia 2, es la fes-
tivitat del Corpus Christi. Per tal
motiu, a la parròquia, a les 7'30 del
capvespre hi haura missa solemne
concelebrada, després de la • qual
sortira la processó amb el Santis-
sim.
A aquesta celebració s'hi convida
‘d'una manera especial els nins
nines de primera comunió, per aIs
quals se reservara un Hoc especial
a l'església.
A la processó, com es féu ja
l'any passat, s'hi suplica l'assistèn-
cia també de les dones i d'una
manera especial la de les families
plegades.
Concurs infantil de dibuix maria
El proper dilluns dia 30, a les 6
del capvespre, en el local del Club
d'Esplai «Albada» se celebrara un
concurs infantil de dibuixos de
tema maria.
En el mateix local es facilitara
el material necessari per a realitzar
els dibuixos.
Es convida a tots els nins i nines
que hi vulguin participar.
L'Associació de Canters de Mallor-
ca i la restauració del paisatge
Divendres de la setmana passa-
da, a Son Colom, se reuniren en
un sopar els membres de l'Associa-
ció de Canters de Mallorca. La reu-
nió era promoguda per la PIMEM
i a més dels associats, hi foren
convidats la totalitat dels que ire-
ballen dins aquest ram. ,--
L'ordre del dia versava entorn a
la restauració del paisatge, una
qüestió que, malgrat el Reial De-
cret de 15 d'octubre de 1982, resta
sense resoldre, car a molts indrets
del pats l'explotació de cantet es
produeix una destrossa paisagística
de proporcions aclaparadores. I lo
més greu del cas es que l'Adminis-
tració —Central i Autonòmica— no
es preocupa gens ni mica de solu-
cionar-ho.
Precisament les queixes dels can-
ters associats s'orientaven cap al
fet de que mentre les indústries
declarades eren objecte d'una nor-
mativa molt estricta, a molts in-
drets s'obrin clots clandestins que
gaudeixen de la més absurda impu-
nitat.
La reunió s'orienta cap a la re-
cerca de solucions que en base a la
legislació contemplin les distintes
vertents del problema: canteres
obertes abans del decret, canteres
clandestines i alternatives per a un
millor compliment de la normativa
legal —difícil de dur a terme en
la seva lletra—.
Professió religiosa temporal
Dissabte passat horabaixa i da-
vant el Provincial dels Teatins
P. Francisco Gil, professa els vots
temporals com a religiosa teatina
filla de la Providència, la nostra
paisana Rosa Huguet i Fiol.
L'acte tingué Hoc a la casa-con-
vent de les Religioses Teatines
d'Usera (Madrid.
Enviam la nostra felicitació a la
nova religiosa i li desitjam perse-
verancia en el nou estat.
Creuada de Ilmor Diví
CLOENDA DEL MES DE MARIA
A ST. SALVADOR
Avui dissabte, a les 7 de l'horabai-
xa, en el santuari de Sant Salvador
se cantaran Vespres a la Mare de
Dal i tot seguit hi haura una Euca-
ristia que presidira el P. Antoni Oli-
ver, qui dira l'homilia. Cantara la
Capella Teatina.
Enguany ja en fa trenta quatre
que la Creuada de l'Amor Diví clou
el Mes de Maria als peus de la Ver-
ge de Sant Salvador.
Es convida molt cordialment tots
els creuats i familiars i en general a
tots el devots de la Verge.
Cortinajes
NOWSTIL
VISILLOS, RASOS,
MALLAS, GUIPOURS
ACCESORIOS MONTAJE
Pio XII, 26 Tel. 55 11 09 • MANACOR
puntos •
•
"
FELANITX
En el dia Nacional de Caritat.
Una carta des de Filipines
A Filipines hi ha una illa, anome-
nada Culión, de l'extensió de Menor-
ea o Eivissa, que, tot i essent tan
menuda té la trista singularitat de
ser la leproseria més gran del món:
hi habiten 14.000 leprosos; i aquell
immens hospital és regentat per una
eomunitat de pares ¡estates, entre
els quals n'hi ha qualcun d'espanyol.
No cal dir que, per atendre ague-
lla multitud de malalts, els proble-
mes que es presenten són d'una tal
magnitud que semblen gairebé inso-
lubles i que les necessitats de tota
casta són ingents.
Una persona de Felanitx, que ade-
siara es posa en contacte amb ague-
lla leproseria, el passat mes d'abril
rebé una carta que reproduïm més
avail perquè creim que en la propera
festa del Corpus, en que l'església
d'Espanya celebra el Dia Nacional
de Caritat, sera molt adient que els
cristians felanitxers coneguin un tes-
timoniatge directe i irrefutable dels
horrors de la vida en el tercer món.
No intentam fer catastrofisrnë,
names volem recordar a la comuni-
tat cristiana de Felanitx que, en la
diada del Corpus, la gran festa euca-
rística, el seu compromís amb els
pobres i marginats ha de ser renovat
i reafirmat, car tota celebració euca-
rística, a més de ser el memorial de
Ia mort i ressurrecció del Senyor, és
també un acte de fraternitat amb
tots els homes i dones del món, es-
pecialment envers dels més desval-
guts que des de l'abisme de la seva
dissort demanen socors i ajuda. Si
feim el sord a aquest clam, flavors
ens farem reus de participar en l'es-
tructura de pecat de la qual parla
el papa Joan Pau II en la seva dar-
rera encíclica titulada Solicitudo rei
socialis.
I per acabar aquesta curta intro-
ducció hi afegirem una petita anèc-
,,dota: en una visita a un poble tu-
rfstic italià, a les portes de l'església
parroquial hi havia un rètol on esta-
va escrit: «Aquí s'hi entra per amor
a Déu i se'n surt per a estimar el
germa praïsme». Tant de bo que els
cristians de la nostra ciutat cele-
brassin la festivitat del Corpus
duent en el cor tes paraules del re-
tol d'aquella parròquia humil i po-
bra, i que la celebració ecarística del
Corpus despertas en els cristians
que dormen o tenen els ulls clues
davant el germa nafrat els senti-
ments que animaren el bon sama-
rità.
La carta diu així:
Culión, 4 de abril de 1988
Muy estimado en Xto.:
Con el corazón en la mano quiero
agradecerle sus generosas limosmas
que recibimos a través de ANES-
VAD. Quizás Vd. sospeche la alegría
que nos produce el recibirlas. Pero
la realidad es mucho más grande.
Si Vd. viviera en Culión se daría
cuenta de la tristeza reflejada en la
cara de los leprosos. No lo pueden
disimular. Están tristes, deprimidos,
ahogados por la monotonía de cada
día, comprobando que la sociedad
ni se acuerda, ni se interesa por
ellos.
Sus importantes donativos nos di-
cen lo contrario. Y este sentimiento
de alegría es mayor que la cantidad
que Vds. nos entregan. El leproso
vive de esperanza, y no hay nada
tan dulce como palpar el recuerdo
que nos mandan personas que ni si-
quiera nos conocen. Creo que ésto
debe ser un gran consuelo para Vd.:
cambiar las depresiones por exalta-
ciones, tristezas por alegrías, deses-
peración por esperanza.
El mayor beneficio que nos puede
hacer, es que estemos impregnados
en su vida diaria. Que en medio de
sus penas, trabajos y contradiccio-
nes, levante los ojos al cielo pidien-
do la ayuda de los leprosos de Cu-
lión. Dios sabe muy bien como se
transmiten esos mensajes, sin nece-
sidad de radios, televisores, ni car-
tas. Le basta derramar su misericor-
dia para aliviar las penas de cada
día.
Pero hay más, si lo miramos des-
de el cielo. También conoce Dios,
Nuestro Señor, el sacrificio que le
supone la continua generosidad, y
no puede quedar sin recompensa.
Por medio de las oraciones de los
leprosos tiene Vd. que palpar, cada
día, como El le ayuda a llevar su
cruz, de la cual nadie puede esca-
par en este mundo.
Este seguro de las bendiciones de
Dios para Vd. y todos los suyos. A
El nadie le gana en generosidad. No
deje de rezar por nosotros. Ello
aumentará el cielo que a todos nos
espera. Tampoco le faltarán las ora-
ciones de los leprosos y mi recuerdo
diairo en Misa.
Suyo en Xto.
Javier Olazábal, S.1.
Capellán Jesuíta de Culión
ESCACS
3or. Memorial Francisco
Lorenzo
Juan Gayá, subcampeón de
Mallorca individual y ganador
por tercera vez del
Memorial Fco. Lorenzo .,
Dos jugadores del Club Ajedrez -
Felanitx-La Protectora participaron
en el Campeonato de Mallorca Indi-
vidual, Cerrato y Gaya. El primerd
sumó 3'5 puntos sobre 8 partidas y
así salvó la categoría, mientras que
Gaya, con 6 puntos de 8 partidas,
consiguió el segundo lugar y el de-
recho a disputar el Campeonato de
Baleares que se dirime en Ibiza. en-
tre los días 23 y 29 del presente mes.
El mismo jugador, resultó vence-
dor, por tercer ario consecutivo, del
III Memorial Fco. Lorenzo que se'
disputó en pasadas fechas en los lo-
cales del Hogar del Pensionista-Mu-
tualidad La Protectora, con numero,
sa participación de todos los juga-
dores locales, a los que se sumaron
Rafael Garcías, Salvador Estelrich y
Santiago Fuster, a quienes damos
nuestras más sinceras gracias por su
participación.
CLASIFICACION FI14A1,4
1» Juan Gayá, 	 • 5'5
2» Manolo Sierra, 	 4'5
3.. Antonio Cánaves, '4'5
4.° Pascual Girart, 	 4
5Y Salvador Estelrich,
6.° Juan R. Martinez, —4 '
7.°
Manolo Fernandez, 2
Pedro Gil, 2
Santiago Fuster, 1'5
César Sanchez, 1'5
Jorge Sanchez, 1
C.
8.°
9.°
10.°
11.°
1 2.°
1 3.°
14.°
1 5.°
16.°
17.°
Juan P. Cerrato, 3'5
Rafael Garcías, 3'5
Ricardo Martinez, 3
Lorenzo Cánaves, 3
Juan Cdnaves,
Juan Gil,
3
2'5
SUPERMERCIDO
4::1 s 4.4,6
Carnicería Charcutería - Frutas - Verduras - Perfumería
Alimentación en general
ABIERTO TODOS LOS DIAS 	 NO CERRAMOS AL MEDIODIA
Centro Comercial Ca's Corso	 Porto-Colom
FELANITX
Desde su nueva
Fun°let
TORNEO CATEGORIA BENJAMIN
Terminó el pasado sábado día 21
el torneo de esta categoría con los
siguientes resultados:
Escalibur, 0 -
C.D. Felanitx «Celler Randa», 17
Estrella Roja, 7 -
C.D. Felanitx «Bar Cristal», 2
C.D. Felanitx «Comercial Valls», 1 -
Banca March, 3
Hay que destacar algunos datos
de este torneo, como puede ser el
máximo goleador que ha sido el ju-
gador David Frías del equipo C.D.
Felanitx «Opel», que ha conseguido
marcar diez goles.
El portero menos goleado ha sido
el del equipo Banca March, al cual
solo le han encajado cinco goles.
LA CLASIFICACION FINAL
(todos los equipos
han jugado 6 partidos)
Ptos.
I.—C.D. Felanitx «Celler Randa» 10
2.—Banca March 9
3.—C.D. Felanitx «Opel« 8
4.—C.D. Felanitx «Bar Cristal» 7
5.—Estrella Roja 5
6.—Escalibur 2
7.—C.D. Felanitx «Comercial Valls» 1
TORNEO CATEGORIA ALEVIN
Se jugaron el pasado viernes día
20 de mayo los siguientes partidos:
The Playboys, 4 -
Calambucos Boys, 5
Gimnástica II, 1 -
Construcciones Marín, 8
Motorhead, 6 - La Unión, 3
En esta jornada hubo bastantes
incidentes: A los jugadores Evaristo
Saugar y Bartolomé Obrador del
equipo Playboys, se les expulsó del
terreno de juego durante cinco mi-
nutos por protestar de forma muy
grosera al árbitro y a Bartolomé
Obrador por tirar el balón al por-
tero del equipo contrario con la ma-
no y de forma muy violenta.
También hubo tarjetas amarillas
que fueron para Nicolas Amengual
del Gimnástica II y a Juan Juan del
Motorhead y a Jorge Garcia de La
Unión, todos ellos por duras entra-
das a los jugadores contrarios.
TORNEO CATEGORIA
INFANTIL-JUVENIL
Por razones que no vienen al ca-
so, al torneo de categoría infantil, se
le ha sumado un ario más y pasará
a llamarse torneo Infantil-Juvenil. 0
sea, que las edades participantes en
el torneo son los nacidos en los años
1971, 1972, 1973 y del 1974, entre el
1 de enero y el 30 de junio.
INSCRIPCIONES:
Ayer viernes 27, terminó el plazo
de inscripciones. Aun no podemos
decir cuantos equipos hay inscritos,
ya que a la hora de redactar estas
líneas, el domingo, había tres equi-
pos inscritos.
Hasta la próxima semana.
EL COMITE
ELECTRO-FRED
F. Contreras
Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigorificas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
URGENTE!
TENGO CASA EN PORTO-COLOM
para alquilar, mes de septiembre,
en plaza de la iglesia.
Informes: Tel. 27 41 68.
ALQUILO APARTAMENTO en Por-
to-Colom para los meses de julio
y agosto.
Informes: Tel. 280269
BUSCO EN ALQUILER para todo el
año, COCHERIA, en Porto-Colom.
Inf.: Tel. 57 53 48 (de 3 a 5 tank
y de 9 a 12 noche).
VENDO BARCO DELFIN 28.
Equipadisimo. Teléfono,
Piloto autumatico.
Equipo de navegación completo.
Inf.: Tel. 573203
EXPO• ICION
de Azulejos y Pavimentos
ofrece al público las mejores y más acreditadas
marcas del ramo.
Se necesita VENDEDOR-REPRESENTANTE
COCHE PROPIO, MAXIMA DISCRECION DE NO LLEGAR
A UN ACUERDO
Maderas FULLANA
Tel. 551167 MANACOR (de 10 a 12 y de 4 a 6).
HARLEM JAll
Música en viu cada vespre amb
HARLEM JAll BAND
Cala d'Or - Port Petit
Servei de Restaurant
FCO. MALT. S. A     
Via Ernest Mestre, 34 - Tel 580197 - FELANITX
Consultorio Médico Alemán
Deutsche Praxis
CALA D'OR
DR. BARBARA SCHMIDLE 	 DR. THOMAS SCHMIDLE
DERMATOLOGIA
ALERGOLOGIA
MEDICINA EN GENERAL
HORARIO: De lunes a viernes, de 9'30 a 12'30 horas.
C/. Santanyí, «El Pueblo» N.0 126 - Tel. 65 78 40.
(Cerca de la Plaza Ibiza) CALA D'OR
Torneo SENIOR de FUTBITO
EDADES: NACIDOS EN EL AÑO 1970 Y ANTERIORES.
INSCRIPCIONES: En el Campo Municipal de Deportes «Sa Mola»,
hasta el día 15 de junio a las 20 horas.
PRESENTAR EQUIPOS COMPLETOS, DE 7 A 10 JUGADORES.
SOLO SE ADMITEN 3 JUGADORES FEDERADOS. PRESENTAR
2 FOTOS CADA JUGADOR.
ORGANIZA: CLUB FUTBOLET FELANITX
PATROCINA: EXCM. AJUNTAMENT DE FELANITX
Floristería jardinería
Tilt EBOL
Comunica al público su próxima INAUGURACIÓN, que ten-
drá lugar el sábado dia 4 de j..tnio, a las 8 de la tarde.
Esperamos su visita.
C/. Port de Palos, 9 - Tel. 57 59 55 	 PORTO-COLOM
Se necesita jefe de cocina
Informes: Tel. 573100
Contactar con Sra. Fernández.
Peluquería Unisex PILI
Está ya a su servicio en
C. Corp Mari, 11 74b575938
Cala Marsal - PORTO-COLOM
Esperamos su visita
FELANITX
BASQUET
eies juvenils
Juvenils masculins
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 70
PLA DE NA TESA 58
Amb menys facilitat del que es
reflecteix en el resultat, s'imposa-
ven els de Felanitx. Aquests dotze
punts de diferència igualen el «bàs-
quet average» entre els dos equips.
El partit no resultà molt espec-
tacular i l'equilibri fou general al
llarg de quasi bé tot l'encontre.
Faltant 3 minuts s'enregistrava un
60-58. Al final els deu punts del
Joan Capó i els 8 tirs lliures tudats
pel Pla de Na Tesa marcaren una
diferència més grossa de la que
realment hi va haver.
Els punts varen estar molt repar-
tits. Mateu Julia, un dels millors,
n'anota 12, igual que Torneu Mai-
mó. En feren 11, Joan C. Maimó i
Tõfol Fontanet.
Cadets escolars
El Joan Capó no pogué superar
al Sant Josep en el darrer partit
de la lligueta final del Mallorca. El
collegi de Ciutat guanya per 79-56.
Amb aquest resultat, els dos equips,
un corn a Campió de Mallorca i
l'altre com a subcampió passen a la
Final de Balears que es jugarà
aquest cap de setmana.
AQUESTA SETMANA
No sera bufar i fer ampolles pels
juvenils en el camp de l'Avante.
Els cadets escolars jugaran a
Palma dos partits, un el dissabte
horabaixa i l'altre el diumenge de-
matí. Els seus rivals seran dos
d'aquests equips: Campió de Me-
norca, Campió d'Eivissa i Sant
Josep.
LARRY CISTELLES
Atención
SE NECESITAN MUJERES para
ser piel. Trabajo sencillo para rea-
lizar en su propia casa.
Informes: P." Ernest Mestre, 51
Horario de información: de 8 a 13
Y de 14 a 19.
VENDO MOTO PUCH-Cobra TT en
buen estado. 75.000 ptas.
Informes, Tel. 580659,
vida social
N AIXEMENT'
Els esposos Joaquin Campos i
Maria Assumpció Abraham, han
vista alegrada la seva liar amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que rebrà el nom
d'Aranxa.
Enviam la nostra més cordial
enhorabona als novells pares.
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat dematí, a la
parròquia de Sant Miguel, va rebre
per primera vegada la Sagrada
Eucaristia el nin Daniel Garcia
Petri.
I el mateix dia horabaixa, al san-
tuari de Sant Salvador la reberen
les nines Margalida Ballester Soler
i Maria dels Angels Hernandez Es-
telrich.
Rebin la nostra enhorabona que
feim extensiva als seus pares.
Semi(' Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Tots els dies del mes de juny, a
les 7'40 del capvespre Rosari, exer-
cici al Sagrat Cor de Jesús i a les
8 missa.
RELIGIOSES TRINITÀR1ES
Demà diumenge és la festa de la
Santíssima Trinitat. A les 10'30 del
mati hi haurà missa solemne a l'es-
glésia parroquial.
La Comunitat de Religioses Tri-
nithries convida tots els fidels a s Ia
seva festa.
COMPRARIA SOLAR o edificio, a
ser posible zona Parque Munici-
cipal.
Int.: Tel. 580840 (horas comercio).
NECESITO MUJER para cuidar ni-
ños parilres semanas, mes de ju-
lio o agosto en Porto-Colom.
Informes: Tel. 580827.
¡as ArlTiSTES FELAMIXERS
Per a les properes festes de Sant Agustí, l'Ajuntament té pre-
vista la celebració d'una mostra d'art d'autors felanitxers, la qual
possiblement e muntaria al local del Gurugú, després d'un ade-
qiiat adecentament.
Per això, es comunica a totes aquelles persones que treballen
dins el camp de l'art en les seves distintes facetes i que estiguin
interessades en exposar llurs treballs, que es posin en contacte
amb la Regiduria de Cultura de l'Ajuntament a través dels següents
números de telèfon: 58 22 74, dilluns, dimecres i divendres a par-
tir de les 5 de l'horabaixa i 58 03 83 dies feiners als migdies.
Diguem, en relació a l'àmbit artistic local, que l'Ajuntament ha
decidit —i pensam que amb prou encert— de no convocar el «Cer-
tamen de Pintura, Dibuix i Pintura damunt paper Ciutat de Fe-
lanitx» que es venia celebrant des d'anys enrera per Sant Agustí
i que darreramnt havia caigut dins un estancament i àdhuc diríem
degradació ben evident.
Esta es la gama GROSF1LLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos. Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardin GROSFILLEX son sólidos, inalterables
al sol y al agua, resistentes al paso del tiempo.
Muebles de jardin GROSFILLEX.
Lo más bello
es resistir. Grosfillex
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 - FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El pasado domingo en Palma
en el «Polígono» en un cementerio
de automóviles, por la noche, se
grabó el VIDEO-CLIP del grupo
musical felanitxer «INTERMINA-
BLES». Los técnicos de «VIDEO-U»
y sus cerebros, con 600 mil watios
de luz, un centenar casi de extras
-gente guay con flejillo-- hicieron
posible realizar este video que sin
duda servirá para promocionar el
próximo ELEPE del conjunto que
ya está a punto de salir a luz. Al
final brindaron con cerveza y el
grupo animó a los asstentes inter-
pretando algunas piezas de su pró-
ximo disco.
• El pasado domingo en «Es
Torrentó» vimos al ex-jugador fela-
nitxer PEREZ, un bravo futbolista
que en su día creó simpatías en
nuestra Ciutat. ¿Habrá para la pró-
xima temporada 	 un tam-
dem TAULER-PEREZ, como técni-
cos del C. D. FELANITX?
sa!
• Por cierto el próximo domin-
go, Como telonero del importante
partido que se va a disputar entre
el FELANITX y el PORTO-CRISTO,
hay previsto UN PARTIDO DE
FUTBOL FEMENINO entre los
equipos de BUNYOLA y STA. MA-
RIA. Un espectáculo poco frecuente
en «Es Torrentó». Estas chicas ju-
gar al fútbol no sé si sabran, pero
para muchos sera agradable verlas
en acción. ¡A la rica pierna...!
¿Sol Jove? Sí, «Sol Jove». ¿«Sol
Jove»? ¡Sí! «SOL JOVE». Ah,
bueno.
• Leo en «EL DIA-16» que la
colección de cuadros del SENADO,
que cuenta con cuadros de MIRO y
el felanitxer M. BARCELO, actual-
mente en LOGROÑO, ha sido soli-
citada por el Gobierno Cantabro
para que pueda exhibirse en SAN-
TANDER. Cosa que ha prometido
el Presidente del Senado.
• Recibo una invitación firmada
por CRISTOBAL VAQUER para la
FIESTA que va a tener lugar hoy
viernes en la discoteca «TRUI» de
LLUCMAJOR. Un «show» que llega
de la mano de PEDRO SALAS, se
trata de la SELECCION FINALIS-
TAS MISS MALLORCA y MISS BA-
LEARES, hoy día 27 de mayo es la
cita.
• «SOMERES...» 2.° Capítulo.
Toma I.-Les contaba la pasada se-
mana el affaire de las «SOMERES
(5) y es GORA». Pues una de ellas
ya parió. Pues todas las compró
LLORENÇ «MOSTEL» en estado
de buena esperanza. Fue un «ma-
cho» con unas pezurias... ¡así! y
otras cosas más importantes
¡así! de gordas. No en vano nuestro
amigo Llorenç alterna sus tareas de
«ganadero» con las de «mamporre-
ro». Recordemos que hace algunos
lustros vendió a «Saltarín», un se-
mental de cuidado, que a sus arios
sigue dando sus frutos, con la ben-
dición de sus partenaires, para
mayor gloria del ministerio consi-
guiente. (Continuará...).
• En el cine «PRINCIPAL» una
semana dedicada a la SCIENCE-
FICION. Dos películas del espacio.
«CRITTERS», aunque sucede en la
tierra, es una cinta del 86. Dirigida
por Stephen Herek. Tiene a la ac-
triz Dee Wallace como protagonis-
ta. Es una película de terror (87 m.)
donde vemos a unos seres (mons-
truitos) que han huído de una pri-
sión galáctica, atacan una granja
de nuestro planeta. Dos cazadores
de recompensas les persiguen...
«ODISEA EN EL ESPACIO 2.001»
merece capítulo aparte. Es una
obra maestra, absoluta, del genial
director STANLEY KUBRICK. Si
Ia ha visto en vídeo, es que no la
ha visto. Hay que verla en pantalla
grande. La mejor película de fic-
ción jamás realizada, basada en
una obra de Arthur Clarke. Lo úni-
" co que no queda claro es lo del
monolito, si bien se explicaba en
una supuesta segunda parte
«2.0010» del discreto director Peter
Hyams. La película de KUBRICK
ha desatado interminables polémi-
cas. Fue realizada en 1968 y dura
el original 138 m. y la música clá-
sica juega un importante papel so-
bre unas bellísimas imágenes.
JORDI GAVINA
SE VENDE ler. PISO a estrenar en
Porto-Colom.
Informes: Tel. 55 46 95.
VENDO MONTESA COTA, PM-W.
Buen estado.
Informes: Tel. 58 01 07.
(horas de taller).
■I■
Volen coloms
El club Colombófilo Felanitx, con
la suelta de Gran Fondo desde Ca-
beza de Buey, ha finalizado la tem-
porada de concursos de este año
que, como en años anteriores, la po-
demos considerar bastante positiva.
Además de los concursos sociales,
nuestro Club ha participado en los
diferentes concursos, especiales, in-
sulares, ,regionales y nacionales, te-
niendo en todos ellos un destacado
papel en las clasificaciones finales,
prueba evidente de la calidad que
desde hace arios atrás vienen demos-
trando en los concursos en que par-
ticipan, siendo admiradas por gran
número de colombófilos de las islas.
Seguidamente daremos a conocer
las clasificaciones de esta tempora-
da, cuyas sueltas se realizaron en di-
ferentes ciudades de la peninsula,
que van desde los 350 Km., de Al-
coy, a la prueba de más prestigio
desde Cabeza de Buey, de 750 Km.
La primera prueba Especial, a ni-
vel insular desde Alcoy, con una par-
ticipación de más de 300 concursan-
tes con un máximo de 3 palomas ca-
da uno nuestro Club clasificó entre
los 10 primeros a 5 concursantes,
que son los siguientes:
4.° Gabriel Villalonga; 6.° Salvador
Bordoy; 7.° Cristóbal Soler; 8.° Cos-
me Soler y 10.° Julian Crochas.
En la especial de Gran Fondo,
desde Puertollano, con motivo del
Centenario de Porto Cristo, nuestros
representantes en la clasificación fi-
nal Insular, quedaron de la siguien-
te forma:
2.° Alfredo Suau; 4» Cristóbal So-
ler; y 12.° Jaime Manresa.
ALCOY I: 1.° Alfredo Suau,
1.081,768 m/m.; 2.° Gabriel Villalon-
ga; 3.° Cosme Soler.
ALCOY 1.° Salvador Bordoy,
1.158,459 m/m.; 2.° Amador Bauzd;
3.° Alfredo Suau.
ALCOY II. Especial: 1.° Gabriel
Villalonga, 1.188,446 m/m.; 2.° Salva-
dor Bordoy; 3.° Cristóbal Soler.
ALCOY III: 1.° Salvador Bordoy,
1.169,607 m/m.; 2.° y 3.° Damian Vi-
dal.
ALCOY IV: 1.0 Alfredo Suau,
1.218,628 m/m.; 2.° Cosme Soler; 3.°
Gabriel Villalonga.
ALCOY V: 1.° Pedro Soler, 857,298
m/m.; 2» Pedro Soler; 3.° Damian
Vidal.
Gral. Velocidad: 1.° Pedro Soler;
2.° Gabriel Villalonga; 3.° Cosme So-
ler.
VALDEPEÑAS: 1.° Alfredo Suau;
2." Salvador Bordoy; 3 •0 Cosme So-
ler; 4.° Pedro Soler; 5» Jaime Mai-
mó.
BAZA: 1.° Amador Bauzá, 1.227,128
m/m.; 2.° Damian Vidal; 3.° Salva-
dor Bordoy; 4.° Cosme Soler; 5 •°
Bernardo Veny.
Gral. Fondo: 1.° Salvador Bordoy;
2.° Cosme Soler; 3.° Damian Vidal.
PUERTOLLANO: 1.° Alfredo Suau,
1.034,042 m/m.; 2.° Cristóbal Soler;
3.° Pedro Soler; 4.° Alfredo Suau; 5.°
Jaime Manresa.
CABEZA DE BUEY: 1.° Cosme So-
ler, 1.076,229 m/m.; 2» Salvador
Bordoy; 3 •0 Pedro Soler; 4.° Teodoro
Suau; 5.° Julian Cruellas.
Gral. Gran Fondos: 1.° Pedro So-
ler; 2.° Alfredo Suau; 3 0 Cosme So-
ler.
1.0 Part Forana: Amador Bauzá.
1.0 Paloma Más Viajada: Cosme
Soler.
Concurso Gral. Designados: 1.° Da-
mian Vidal; 2.° Alfredo Suau; 3.°
Cosme Soler.
Glasificación Gral. Absoluta: 1.0
Pedro Soler; 2.° Cosme Soler; 3.° Da-
mian Vidal; 4.° Alfredo Suau; 5 0 Sal-
vador Bordoy.
Desde las páginas de este semana-
rio, el Club Colombófilo Felanitx,
quiere agradecer a todas las Entida-
des, tanto públicas corno privadas
comerciantes, industriales, etc., la
colaboración que nos vienen dando
cada año, con motivo del reparto
de premios que realizamos al finali-
zar la temporada de concursos. A to-
dos ellos muchas gracias.
Este acto tendrá lugar el domingo
19 de junio, a las 14 horas, en la
Barbacoa La Ponderosa, al cual que-
dan todos invitados.
	 J.C.R.
HAN COLABORADO:
Consell Insular de Mallorca.
Excmo. Ayuntamiento de Felanitx.
La Caixa. Banco de Crédito Balear.
Caja de Baleares «Sa Nostra». Ban-
ca March. cafés Rico. Fotografía y
Perfumería Sirer. Artesanía Miguel
Oliver. Autocares Grimait. Barba-
coa La Ponderosa. Construcciones
Puig-Hugny. Forn d'Es Port. Cerá-
micas Cruellas. Freixenet. Construc-
ciones Jaime Vives. Gasolinera Fon-
tanet. Harinas Mallorca. Bar Socie-
dad Colombófila. Transportes Anto-
nio Asensio. Almacén Ca'n Puput.
Piensos San Salvador. Muebles Sa-
mu. Carnicería Ca'n Marc. Tratante
de Ganado Marc. Comercial Ricart.
Comercial Mascaró. Bar El Pino.
Caja Rural. Aglomerados Felanitx,
S. A. Viajes Porto Cari, S. A. Magat-
zem Ca'n Dama. Passarell Aucell.
Fontanería Juan Muñoz. Comercial
Mic-Mac. Discoteca Tentol.
SE VENDE LOCAL COMERCIAL en
plaza Pax, 17, bajos.
Informes, Tel. 58 11 11.
SE PRECISA DEPENDIENTA, para
tienda de MUEBLES en Cala d'Or.
Informes, Tel. 58 01 96.
LO MAS BELLO ES RESISTIR
MOBLES MONSERRAD
DISTRIBUIDOR PARA FELANITX
Tels. 580549 Tda.
Paseo R. Argentina, 24 - B.	 580846 Part.
MUEBLES DE JARDIN
ATLETISME
is esdars del Coliegi Jean Capó
tornaren a destacar a la Final de Mallorca d'Infantils .
FELANITX
FUTBOL
gangue falló la afición...
Ei ascenso más cerca
Felanitx, 2 - Atco. Ciutadella, 1
Bastantes menos espectadores de
los esperados en el primer partido
que se jugaba de esta liguilla de as-
censo a Tercera División en el his-
tórico recinto de «Es Torrentó». Se
guardó un minuto de silencio por
la muerte de la madre de Sebastian
Artigues.
FELANITX.—Rigo (1), Obrador
(2), Valentin (2), Veny (2), Pastor
), M. Riera (2), Teruel (2), R. Juan
(2), Mut (2), X. Riera (2) y Rosse-
116 (2). M. Rial (2) salió por Pastor.
Arbitro: Cabot (1). Tuvo bastan-
tes fallos. Estuvo fatalmente ayuda-
do en las bandas. Enserió cartulinas
de forma arbitraria y prolongó el
final del partido de forma injusti-
ficada. Amarillas a M. Rial, X. Rie-
ra, Prats, Gabriel, Enric, Medina,
Xisen, Cote, Mir y Capella.
GOLES: Minuto 3, 0-1, tras garra-
fal fallo defensivo, marca Xiscu.
Minuto 7, R. Juan de cabeza, 1-1.
Minuto 41, X. Riera a pase de Veny
logra el definitivo 2-1 en el marca-
dor.
IMPORTANTE VICTORIA
El Felanitx sumó dos puntos
más, muy valiosos, que le sitúan en
el primer lugar del grupo A, como
líder destacado, con tres positivos
en su haber, mientras los otros tres
adversarios tienen dos puntos me-
nos y un negativo en cada casillero,
lo que viene a significar que el Fe-
lanitx con tres puntos mas esta en
Tercera, cuando restan tres parti-
dos por jugar. La cosa teóricamen-
te es fácil, pero ya se sabe... Mas
verdes han madurado.
PARTIDO DISCRETO
Comenzó mal el Felanitx, saleron
sus jugadores muy relajados, casi
'dormidos. A los tres minutos ha-
bían encajado ya un gol, bastante
tontorrón por cierto. Pero pronto
se vio que los visitantes no eran
nada del otro jueves, daban muchas
facilidades por alto pero también
muchas patadas. Como muestra un
botón, el gol de R. Juan de cabeza
superando la defensa con toda co-
modidad.
Una genialidad entre Veny y
X. Riera, que se adelantó a la de-
fensa y batió al portero Lito en su
salida, decidió el encuentro, ya an-
tes del descanso.
En la segunda parte tímida reac-
ción visitante, que adelantaron sus
líneas, cosa que favorecía los pla-
nes de Tauler, para jugar al contra-
golpe, pero el linier de turno lo im-
pidió —abortó-- muchas jugadas
de ataque del Felanitx en cúmulo
de errores, por otra parte una tri-
pleta atacante de lujo Rial-Riera-
Mut no supo aumentar Ia cuenta
go leadora, cosa anormal. Sólo Mut
en una ocasión bombeó de lejos, a
meta vacía, pero el balón marchó
fuera... Los visitantes se limitaron
„a hacer algunas cositas en el centro
del campo y disparar desde lejos en
contadísimas ocasiones. Poca cosa.
Al final, cerca del banderín de cór-
ner, X. Riera se dedicó a perder
tiempo, cundieron los nervios, algu-
nas brusquedades, tarjetas a go-gó...
Con siete minutos de propina ter-
minó el partido.
MAIKEL
PROXIMO DOMINGO EN «ES
TORRENTÓ»: FELANITX - POR-
TO-CRISTO. Un partido muy im-
portante, que en caso de que el Fe-
lanitx gane, puede incluso bastarle
para conseguir el ascenso, según
los resultados que se den.
2,.• REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - MARIENSE, 1
NO SE PUDO CON EL COLISTA
Ante el colista del grupo, un equi-
po super-goleado, ha recibido la
friolera de 126 goles, el Ca's Concos
se despidió de la liga por esta tem-
porada sin poder conseguir la vic-
toria. Un equipo que empezó muy
bien, mandando en la tabla clasifi-
catoria, pero luego las lesiones, las
sanciones, la cortedad de la planti-
11a, empujaron al equipo hasta la
zona baja de la tabla. Esperemos
que la próxima temporada se plani-
fique mejor y pueda conseguir im-
portantes éxitos.
PORT SOLLER, 3 S'HORTA, 1
AL FINAL MAS CUATRO
Pese a esta derrota en el último
envite liguero, el S'Horta ha conse-
guido situarse en el séptimo lugar
de la tabla con cuatro positivos en
su haber. Se trata sin duda de una
gran campaña, una de las mejores
del equipo, por lo que hay que fe-
licitar a toda la directiva, jugado-
res, técnicos y especialmente a la
afición.
JUVENILES
FELANITX, 4 - BARRACAR, 2
AMISTOSO
Partido amistoso, de transicitin,
una vez terminada la campafi a Ii-
guera. Sirvió al técnico Alonso para
probar a los nuevos jugadores que
van a componer la plantilla juvenil
del próximo ario.
La primera parte terminó 1-1. Go-
les de Javi Muñiz (2), J. Gallardo y
del portero Barceló al transformar
un penalti, cosa que no se ve todos
los días.
BUSCAMOS PROFESOR/A, para
dar clases en Alemán, 2 o 3 veces
a la semana, a una niña de 9
arios. Del 9 de mayo al 25 de
julio. Y un profesor de MUSICA,
para piano y violin.
Informes: Tel. 580658
SE NECESITA CHICA de 16 a 17
años para supermercado en
Porto-Colom.
Inf.: Tel. 575139
En mig d'una gran animació i ex-
cellent nivell, es disputaren les Fi-
nals de Mallorca de categoria infan-
til.
El primer lloc de l'equip femení,
juntament amb tres victòries indivi-
duals resumeixen el resultat.
La setmana passada dèiem que les
nines de Felanitx s'havien imposat a
les tres categories disputades (ini-
ciació, alevi i benjamí) i ara amb
les infantils s'ha completat el domi-
ni total del Collegi Joan Capó de Fe-
lanitx a les categories femenines.
Entre els equips que quedaven
per darrera trobam el CIPTA (Esco-
la Balear d'Atletisme) que a més
d'entrenar al «Principes de España»
té atletes de per tot i el seu mante-
niment és a càrrec de la Comunitat
Autònoma.
Els guanyadors individuals són
Margalida Massuti (80 m. tanques),
M.a Antònia Crucera (llargada) i
Evaristo Saugar (80 m. 11.).
Quedaren subcampions Catalina
Soler (disc), Margalida Bordoy
(marxa), Xisco Monserrat (alçada),
Miguel Nadal (marxa) i l'equip
masculí de relleus. En el tercer lloc
hi trobam na Maribel Fullana (pes)
i Catalina Albons (2.000 m. 11.).
L'equip masculí queda 4rt., a poCa
distància dels tres primers (CIPTA,
Ramon Llull-Inca i C. A. Pollença).
Tant els nins com les nines el 12
de juny hauran de disputar la Final
de Balears.
CONTROL CADET ESCOLAR
El mateix dematí de la Final In-
fantil se celebrara un Control per
Cadets. Atletes masculins del Club
Joan Capó participaven a tres pro-
ves i quedaren primers a totes tres,
demostrant que tenen possibilitats
d'aconseguir les marques mínimes
per a participar en els Campionats
d'Espanya (Santiago de Compostela,
juliol).
Mateu Obrador triomfa a 1.000 m.
IL, fent la seva millor marca de
l'any. Pere J. Fullana novament su-
pera el llistó a 1'80 m. a la prova
d'alçada i Mateu Bennaser queda
3er., amb 1'70. Tomas Sanchez, ple-
tbric de força, participa per prime-
ra vegada a 300 m. tanques i arriba
primer amb 42"6, a 1"1 de la marca
minima exigida.
Antoni Peña, minima pel Campio-
nat d'Espanya Júnior
El dissabte horabaixa, Antoni Pe-
lla (Costa de Calvià) queda 2on. a
la prova de 1.500 m. 11. logrant una
marca d'extraordinari nivell (3'56"8)
que li possibilita participar, d'aqui a
un mes, al Campionat d'España Jú-
nior a celebrar a Castelló.
Al mateix control, organitzat per
la Federació, hi acudiren tres atle-
tes del Club Joan Capó. Llàtzer Sán-
chez queda 3er. a 10.000 m. marxa,
el mateix lloc que aconseguí Maria
Monserrat en els 200 m. 11., i la ca-
det Margalida Obrador es classificà
4.a a disc.
!X Mini-Marathd de Sant Joan
És habitual parlar de bones actua-
cions dels atletes felanitxers, però és
que els resultats canten. I, a més, el
Club Joan Capó aconseguí el trofeu
a la major participació. Entre els
quasi 136 50 atletes que classifica,
hem de fer menció al curiós fet de
que participassin dues families com-
pletes amb el pare, la mare i dos
fills cada una d'elles. Es tracta dels
Barceló-Adrover i dels Aceituno-
Bautista.
Quatre categories tingueren un
primer classificat del Joan Capó i a
tres d'elles, les femenines, la 2.a clas-
sificada fou també del Club felanit-
xer.
Destaquem l'exceHent organitza-
ció i la gran concurrència de parti-
cipants a totes les proves.
CATEGORIA MINI
Femenines: 1. Mari C. Valverde,
2. Aina M. Sanchez, 4. Margalida Vi-
dal.
Masculins: 6. Jeroni Calzado.
CATEGORIA BENJAMI
Femenines: 1. Isabel Collado, 2.
Azucena Sanchez, 4. Pilar Perales.
Masculins: 4. Fco. Javier Martinez,
5. Marc Rigo.
CATEGORIA ALEV1
Femenines: 3. Maria Albons.
Masculins: 6. Juan V. Maties.
CATEGORIA INFANTIL
Femenines: 1. M.  Antònia Cruce-
ra, 2. Catalina Albons.
Masculins: 4. Raúl Ferrer, 5. An-
dreu Páramo.
ALTRES CATEGORIES
A Cadets-Juvenils guanyà Mateu
Obrador amb facilitat. A Juvenils-
Sèniors Femenines quedh 5.a Marga-
lida Adrover i a Veterans Antoni
Barceldi.també ocupa el 5è Hoc.
SE PRECISA AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO/A con dotes de recep-
am y venta.
Interesados llamar Tel. 58 01 97.
Preguntar por Srta. Moreno.
Necesito un marinero para
lanchas
para temporada verano con posibilidades
fijo, según aptitudes.
Informes: Tel. 575295
927.675 P.V.P.
RENAULT SUPERCINCO
ii,„.‘,„. don& quient, cumuli) quiff°.
Gaslando menus que	 esquint4Letilleveras.
sí 	 las gasta liii Renault" Stipefrinco Ii k
\II primer cliche
LO TIENES EN: 	
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FEWUTX: C/. de Campos, km. 0'5 - Tels. 5819M - 85 - CALONNE: Ctra.  Felanitx, 5 - Tel. 857393
También Abierto por las mañanas, SABADOS
Con mi Superríneo fi■ e
esto ■ a es otrii
•	 •,.•
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Wools a la Sala
Un edifici per els veils a
Portocolom?
A la darrera sessió Plenaria Ex-
traordinaria, el Grup d'AP proposa
la compra d'un local per els yells
a Portocolom. El Grup del PDP
recolza aquesta proposta. Segons
ens manifesta el Sr. Tejedor, l'ini-
ciativa era de l'Associació de Porto-
colom, on manifestaven el desig
d'aquest local. El document de re-
ferència, base de la proposta, no
hi va haver manera de que figuras
dins l'expedient, un document im-
prescindible per fonamentar la pro-
posta i que esperam que no hagi
desaparegut.
El sistema per a comprar aquest
local, es va fitxar amb el de con-
curs. 8s a dir que es podran pre-
sentar ofertes, el que demanen les
bases, no queda regulat, només el
preu, que sera de 12.000.000 de
pessetes, potser que es presenti
algú que complesqui amb la super-
ficie i altres condicions, pert, que
sigui una enramada de pi de dotze
milions de pessetes. Però no hem
de passar gens de pena, aim?) no
pot succeir, demanarem que ens
diguêssin el carrer i el número del
local que han comprat, no ens ho
varen voler dir, nosaltres volem
posar messions que es presentara
una oferta per dotze milions al
carrer Navegació i que sortira
aquest local com a guanyador del
concurs.
LA SOLIDARITAT DELS
PRIMERS CRISTIANS
Sr. Director del «FELANITX»:
Li agrairia tengués l'amabilitat de
incloure aquesta carta a les planes
del setmanari. Moites gracies.
He llegit l'article que el Sr. XX
publica al darrer número del set ma-
nani i en el qual ens parla del Dia
de Mallorca Missionera, tot espero-
Demanam, el Hoc per al local de
Ia tercera edat, la situació, és acer-
tada? Demanam, La Casa del Mar,
no pot servir per la finalitat que es
pretén aconseguir amb aquest es-
pai? Demanam, és necessari tenir
diferents Hoes per un mateix fi?
Demanam, quin és el motiu que
hagi de ser «aquest» Hoc i no un
altre? o la mateixa Casa del Mar?
Esperam les respostes i el docu-
ment que justifica la compra.
Recordam que dissabte és el dis-
sabte abans de la Plenaria i serem
a La Sala per rebre les suggerên-
cies, preguntes, queixes i ditades
de mel. Les preguntes les apuntam
a una llibreta i a la propera sessió
Extraordinaria que demanarem hi
posarem com a primer punt el de
les preguntes, que fa mesos i mesos
que no n'hem pogudes fer.
nant-nos a que siguem generosos
amb els nostres missioners i missio-
neres. Diu l'articulista que l'Església
es pot definir com una comunitat
que comparteix i ens posa l'exemple
del què feien les primeres comuni-
tats cristianes que, segons el llibre
dels Fets dels Apòstols, citat per
l'autor de l'article, distribuïen al-
moines segons les necessitats de ca-
dascú.
Tal com ens ho conte el Sr. XX
sembla com si els cristians d'aquell
temps fessin unes almoines, diguem-
ne, normals; una cosa semblant al
que fan alguns cristians d'avui en
dia que, en el millor dels casos, s'a-
fiquen ma a la butxaca i posen a la
bacina mil, cinc o quinze mil pesse-
tes. En ocasió de col.lectes extraor
dinàries hi ha hagut almoines molt
més considerables.
Pere) resulta que el cas no es
aquest. Sembla que els cristians de
les primeres comunitats donaven
tot el que posseïen per tal que fos
repartit entre els que passaven ne-
cessitat.
He repassat el llibre dels Fets dels
Apòstols i he llegit que:
Tots eren constants a assistir a
l'ensenyament dels apòstols, a posar
en coma els seus bens, i a reunir-se
per partir el pa i per a la pregaria...
Tots els creients vivien units i tenien
en coma tots els seus bens; reunien
les seves propietats
 i les altres coses
que
 posseïen, per distribuir entre
tots el diner, segons les necessitats
de
 cadascú.
Un poc mês avall he Ilegit:
La multitud dels creients tenia un
sol cor i una sola anima, i ninga
d'ells parlava de les coses que pos-
seia com si fossin
 pròpies, sinó que
tenien tots els bens en coma... Tots
els creients eren, molt ben vists de
la gent. Entre ells no hi havia ningú
que visques en la indigencia, perquè
tots els qui eren propietaris de ter-
res o de cases les venien, i diposi-
taven als pells dels
 apòstols el pro-
ducte de la venda, que
 després era
distribuit segons les necessitats de
cadascú.
Davant uns textes tan clars i liam-
pants el llibre dels Fets dels Após-
tols i davant la cita que fa d'aquest
llibre el Sr. XX cal demanar:
¿Per que llevar força i rotunditat
a la paraula de Déu? ¿Per què aigua-
lir-la i donar-ne una versió més adul-
corada? ¿De que tenim por?
Y. Z.
(Retirada de l'edició anterior)
ELECCIONES DEL HOGAR
Sr. Director:
Ruego la publicación en su sema-
nario de la siguiente carta. Le doy
las gracias por anticipado.
L. Se ha perdido el barco de
candidato, pero no la honra. Estoy
orguiloso de ser felanigense.Listi-
ma de las decepciones de «Frater-
nidad» que de los paisanos uno se
Neva.
2.° Quiero felicitar a todos los
ganadores, esto quiere decir que
los pensionistas han encontrado en
ellos mejores proyectos y mejores
personas. Agradezco los 53 votos
que han depositado en mi favor.
Muchísimas gracias.
3.° Otra vez antes de presentar-
me intentaré tener los estatutos en
la mano. Como tengo derecho de
expresión, diré que para mí es
anticonstitucional y no democráti-
co que uno tenga para su defensa
cien papeletas y otro mil, por
ejemplo. Con esto no acuso a nadie,
es mi personal criterio.
4.° Entendí que el viernes día
20, a las 24 horas se cerraba la
camparia electoral y fue una sor-
presa el comprobar que el mismo
día de las votaciones, a unos me-
tros de la mesa, se iba a la caza de
votos.
Con todo esto, aclaro que no acu-
so a nadie, pero sí que estay com-
pletamente decepcionado, y única-
mente cabe decir que estoy a dis-
posición de cualquier pensionista
en lo que sea posible, ayuda y cola-
boración, con un personal agrade-
cimiento a Felipe Cerro Sierra.
Muy cordialmente,
Toni Vidal Mes quida
ESCOLA D'ADULTS
Sr. director:
Des d'oquest espai, els alumnes
de l'Escola d'Adults de Felanitx,
volem manifestar:
Encara que estiguem contents
que a la fi. l'Ajuntament hagi pro-
porcionat la possibilitat de millo-
rar la nostra educació, ens sap
molt de greu haver de prescindir
a quince dies del final del curs i
damunt els examens, d'un dels
mestres que ens han impartit clas-
se, perquè l'han substituit per qües-
tions burocràtiques.
Creim que si s'hagués tengut una
mica de previsió, igual que passa a
la resta de municipis que tenen
escola d'adults subvencionada per
l'INEM, aquest professional hagués
pogut concloure la seva tasca en
benefici evident per tots nosaltres.
Que nosaltres sapiguem, en Hoc
més que aquí, s'han trobat en
aquestes circumstancies, i si hi ha
hagut problemes legals els han
sabut donar una sortida.
Si l'any que ve continua l'expe-
riència educativa de l'Escola d'A-
dults, vos pregam que tengueu una
mica més de cura d'aquest aspecte.
Atentament, els alumnes.
SE ALQUILA CASA EN POIITO-
COLOM.
Inf.: rr,l. 5410045
GINECOLOG1A
DR. ARTURO GIL
Próxima apertura de CONSULTA en
C. Call, 17, Felanitx
Para formalizar consulta:
Tels. 581197 (tardes) y 555981(maflanas)
